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日) 告は"1/， d-， I/) =的')J I '5'1<-T 1<' 十日 ZJ川
γ 与 i う，k_3 . 亡亡 T、J (x'， 1') 'j，マ ) 1 イ?、持/父、シト/レ丁らD
x T米~ = T米(0D x ;;) の局灼 !i t千 7、あ~ . 
役っ之， ftjk 同村t 仇/ 支王室 2.4- 1.取?奴伝作用 1Tノア斥 札
品開 1ホザ/ ニ欠のこ k カ、めが:3 : 
作用手 T，γ売が工主専"dDX S 主(." S IA b e Ilif t iし 1 為 J， 1 
ろめ-.s， シえのユつの ~l i\、(2. 1 7 )ノ (2.17)考力、あ{ヲ主つえめヘ
(;主2)
1， を)i (s ) d i/" t'x' り主つ~ i: }J、l弘零がつナタ?、持 j. 
(2.11) i子11I s-~ 十 E 三 c ~IT デ I H ト 11.(詰 D X .s') H 5 -1i. + O ("dD x S) - '- ¥  I I  H $- . ;)f) S
???
?
、? ?????「?， ，?? 、
? ?、? 、
????
? ? ?
?? デεお(♀Dx S). 
、? ?? ???「???、
? ?????
???? ?
?
???? ??? ?
? ??? ?「???
、
、 ?
???
?
? ? ?? ?? ?
?，
?
??? ?
?
? ?
、 、
、 、 ， ， ， ，?
???、???、
? ?
?
」
? ? ?
????
、 、 ， ， ，?
??? ????
?，、 ?
?，?ィ???
? ?
?
?
きち札 前ヒ問料く川河題 2.3 1 i支え件、 (2.11)7¥'ょっ) i生
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乏のデ£必(}) 九対 l 7_ お(dDx ;: )の 31J{九1J:1 主 i乏λ1
九→ア ~ H5一九十O (dDメ芯)) τγ与一→ JrA庁、
HS一弘 (elD x ~ ) 'c (ヲ 3ヵ 5ノ (2.11)訳、ガイ士主めデぞお(J)
久えず l7_ tx、主 1J 之てが従フ. l i.， 品t 1司ね久 l (_ ) 
? ?
の実 1工作用王子犬 Hづ十弘 (dDx ;:)→ Hづ十九一 ð(dDX~) モ異
j存的 k
子) J売の先柔、城、心(デ)= {デモ Hづ十弘 (dDX S ) 
H-S十弘一言(oDX;:})};
s) }*デ=ア芳子/ 子ι必(:;米)
丁J(-l十モ
γ、特?まえ付マ 3 こヒガ γ~ j の 1"J 再ず話題 2，3 1)まフ?， 
(2. 11戸大が f主主め?プ εの(I勺久対 l (.広主す 3 ミモカ、?足う.
c) 系作(B)o力、あ〈、フ主っ'7 ¥A "-件、 作用子、 7 の主円 dex r 
右限) 'iえっ?_I ~匙 2. 7 仏ょっ 1 作用主了の I~dり 11 宅、、口 1 、
高3亡ヒモヱマう.
1め弘同 v'¥，. 川めマ 3 fe巳てre のネ語、短(í~'1 え l 工、、〔守] ) -c抹5'i.
よ〉
尚、短 2.g 〉く J γ， Z i ßo..I'H^乙人空間 'c ~J X~Z ほ
tai室主え t ~ 3 . 下 :X一→ y 1'1問 Jtft) 1丁、あ;> ?， 1_の
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定去、 1~、モ D(T) 1" t<:ぁ7 二 A モ芝;:.-丈のユフの主交 1 同値
マ、、湾 3. 
i) 丁 の不ゑ N(T) 1 看s&:;欠乏寸志フマ イゑ R(了) /1. Y 1" 
~x~ L" 1 仏 3
i) あ 3ri_弘 C > 0 IJ'口存在 l 7 すべ、?の χE DC丁) v，_立す
l (_I 芹守主く:
(2.12) iス1)く壬 C ( ITχ1¥ 十 iスIZ) 
があ(ワ主つ.
主旦 "，) =今 ii) : Xo = N(T) ヒエ、く. dim X。く∞ より J
×芝 Xo ['1η 禍全 FtlX守之の主主o九年栴す J亡ピが γ3
3: X = X。⑤ Xi ・ '1 ::γJ 問 Jt再)l I 1_ D(T)ハ〉勺
れ年'1r& l 7_考えればノ{ゑ R(丁)カ，" y 1 閉しマ凶 3 ごヒヵ、ち
閉?“ラつ定認が {ti_マj 五 3'1. 1え c';> 0 Jj' 存右~ 7. I 不竿式、
1けχ 壬 cI T勺 1y )χ2ιD (T)ハX1
が ;)ぐっ主つ. J乏フマ 又ζD(T) を スコ χ3 十 13/J 又Jモ
。(丁)ハ X1 ) χjζX。 ヒタゐ~ -; ~ゲ( T XJ = T:t ~ ~主主) ) 
有限〉えた七 fsq X 0 Jこの Inムの同イ直'比かう f
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iχIx三 iχ'J¥ x十!-:zjIx壬 cl (1 T i{ 1 y 十iχ;I z ) 
1 ~号 3. l-L， X~Zふ 1 (1記任〉注守、たて介 )J
Ix~ ¥ 三 iス| 十 IJ. 'j ¥ 三 IxI 十に1/ 1)苛Iy
d 乙 z V'Z 乙八
よ氏 ζ 1;' :> I 不す王て (2.1之) h'" 1是). 
i)今 i): まず J (272)司、仏ょっノ Xo = /γ(丁) _t_ γ rJ 
不す式、
iスIx 壬 CIχi乙
があイワ主ち } x ~ z与 の乞を i主主主竹 k より/ di m Xo く ω
工作 3. 
ニ欠札， 不1式、:
(2.13) iχ'x壬 cITχIy χモD(T)ハX1
主主宅う. ご点治、ろ {を R(T) 角。 y 7.、閉じ"( '^ j こでが従
7. 実F怠J R(T) 町長 ~I) ~ 1"， )":1 以ヌてr~ 7_ dV¥ →ヨム Y t 
仏え 1J L 老手札 h 主す L7_ T:{"" =手札 ヰ3ぇ χ判 ιD(1)ハ〉く?
t乏ろ;亡ヒカ7." ~ 3か J こ小'r ~ J 占引い、 i二1 1 (2. 73) I( 
k ょっ マ x ~ t.げ 3 く仏以ム 'j 3') 仏 T1 ~. '1えっ三 χ明一一ぅ χ
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パ今、 X t_す 3 ヒ J T I~ r兵/Ff帝京¥て戸、ち スEDCT) I Tχ=ユノ
tで.} ユモ R(T) 1 1 ~ J . 
(2.13)式、のれ州 1 :i~ fをう玄仇よ 3 ・ 否をすよ k ノ lしIx -:1 ) 
TA"，づ O ム y ('¥1¥→∞) 芝公 τにす D(了)ハ X1 のJ') 
1 A"，J二1 か五丘す j. X 4 Z 
i )(ぺのあ当なま?タ ~I) {X'i1バニ1
のをIi)主t克'は民主っ L ノラ')
が Z 礼川 3 いいIJモ
有，iJ'-J ~ろ K (2.1り弐、れよっ'?J X 久古川 ( t G-ルムy
~'I ミち 1 亡、ガ市古 3. ~亡 γ ， 文句一→ χ(食→。<:>)、す
3 包 丁は閉作用意-r;_'t' うJ スモ D(T )) T x = 0 I l'.で-) 
スモハI(了)= x。 が従うが、ノ イで巧 I >く守が X γ閉じ τ 仇 3
土 k 合、ちノ スζX1 }J'-i乏いノ チ五万)) χE X。ハ X1 = 10J E 
得 j. ごれほノ lスlx= I~~ (χ'>t& I x := 1 れ来危-;a， 
Q. E. D. 
さーマ 0くぎ三? にが~ I RelLck の~王宮 h よフ ? 
HS-弘十ぎ (JDx;;)4HS-弘(;;JDx S) 炉、芝生連tえ凡右'3 -=-て民三主
主L(_ 祐、~ 2.8 モ 下く→アノ x ~ H5一九十SQhZ)J Y←→ 
H$一%(3DX S)J ZHH5-者("dDx ~) ヒ l 7. {更え 1、) 1-1' iて
(2.11) h. J:つ h)の結果九三主主〉
diwt N(J) く∞
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マー あフ L ，イゑ R(わが閉じマ同 3之ヒガ!え〉 同ヰネ仇ノ 千品、急
2.d' 1 T ←→デ x ~ H-s十九 ("dDx 日1)ノ Y←→什づ十弘一τ(0D x ~ )ノ
z ~ H-5尚一S(d D X s1 ) 、(_ l ? f支えり、¥ R (J) カ、閉('" ?仇 3
'L IJ~ ') I 不写i¥、 (2.17)-K- v，_主ワ
Codi汎だ(})= di w1 N (Jりく∞
が 4えっ. よヲ L/ 作用予、 了 η 工はり 1 荷Pl l' 高 3 ~ヒ念、、工
マ仇r_
v¥) をi今 (B)oj/" tx、ワ土ヲ 2 同点り) c)の結果ヒ今遜 2・子九
よヲ マI )'T m l J の工的Jり 1.セ、、ロノ (.でノ djm 八I(-;) 
ζOdi w¥. R (了) = 0 1.あ 3 ニど声、?乏クがノ マうれノ i 5奇 Cc)モ
{長定方*"ぽノ (す l' ~列べ、乙'- J-.うレ'-)問題(釘 h 討す 3仰の一
主十主力_..1!x' ~フ主ち/ diM N(j) = 0 'cら 3治、う/ 仁odJwt. R (J) = 
。ノ 1ろわちノ プが仇足。 γ 五3 之ヒカ、?えう. こ 2人命、うノ
問題(刊~ ).{ 1 J可解凡 11守主
L仏_t-c， 去作 (s)oI くc) の 747竹がヱマれて"¥... 史王室?ほ
(今急 2.5"ノ イ?題 2 子めな 8月モ問、同マ)史伝九七正 8月 2 ム~.
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定王室之の紅白丹 'lI雪2.4-勾{て J 'J し~決礼的ぺ・ j Meんぺ一
sj65τ…d凡よ 3 た受をイ更へ 今題 2. s- の{-t φ ヲ凡~ 3めを3
3.70 "L{i Lほ/ r之理?の ii) 吟 ì) の f~ タ勾主的ヒ 1'3と人と
阿仁 T 高] tJ ，-/ろの r~ メj; d二 o 1" Ji Jηγ/ 命、定 2.8'モ通
用13伶九/ X ~ '2込 b 乞伝達 Jえh 九 3 ょうヘIfillLL1-
下←→ 7 小ヒ 1ほ Z ←→ L2.(-;'0 x幻れ/ 了日?仏ヒ 1 ほ
Z~→什-S+ Yz('d DX S) (5丞之"'- )1主)肌'i ^γ ムヒフ:iずゆ宅三
(~主ヨ〉
カ、“あきー
主立とユ([10] ) 〉く 主主主零 η ヰ同 ω /'hf(}.C't 九例弐乙c_co_
IJ :rt)卒ノ _f(χノ九) = 1'¥ ()C Ox. ) 十よ"1Q (:c Dぇ) τ × ょの
!志の取itl乍 )rtFJ l t ， J え亡し I 11 (1.ノ初ぇ) /1. X ょのる
めうがら安ぺ‘?ト lし τZr え 11 X ょの一向の乙!().S 5jω1/ frof俳ケ
SlAffortぞd ヰ詫之!な伝作用手、 γ、為、 z/ 1の主L.- ;..-工、/し 1 (χ，'3 ) 
IJ支tiをモす j . 
ェヌめを j守モ{をえ l よ〉
べ?ト Il -:L~竹1. IJ:!会火~ i 疋~ X; I f1.， 3) = 01 Jヂ oJ 
上L才、ゼ、 o L-. vi 7j. )ら ν¥
1rL の同声、石 3 干む丈え翁宥めJ.~ t土メ! "'-VJ. k 'Vt -ti i 
ヲふる、/¥
I (1.， 3)主 O 為よいほ 7 (X， '3)壬 O.
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。¥ 'c 
?
」
?
? ?
?
?
??
??「，??
?， ?? 〈 l-;l r為W')の fO¥y，-凧 e"tr，井
?
L tら II.t 
めれrR k 付¥_"( E HS(X)→トIS(X) 1 1主従マある
r E 三~ l? 
、 、 ， ， ，????
??
ー? 、 A三 8 k lZJ A-β 治、なめ 5ル、な泊先 J去工 tっ
j下閉ま τ あ 3 之ヒモ主。ま-;j . 
三主主 2.70 1_ I!f 2. 7 k 1 吋~ i i= I刊1‘ E の PCXyo-."色士yiX E IJノ
別式白勺 h ば J j31jよぽ f壬O の工Zノき
(2.14 ) 
??
? ?
? ? ? ? ?
?
??。
? ?
、?????
?? ? ??? ???
( Dt= J会長)) 
? ?
? ?
??
?? ??? ?? ?
??
? ????
?????????
?? 、
? ?
? ?
??， ??， 、 ， ， 、? ?『?
?
??
? ?
? ?
???? ????
?
??? ??????
? ?
?
?ィ ?
??
?
?? ?
??
?
? ?
???
? ??
」
ヒおげ IJ よ'^ /J、 J てふ11-， 完~ Ifj 2. 1のをけ f み又マ A "L同 3
なろほ J 実降"'-与えのようも/し l 7_主斗げヴうムコ(許 L く!a，
[1oJ 乏今~~マ.k_ t，_ '^ ) 
t 佐守作mf、 工 芝 X の全持拡 J¥ ンド lレ :;fX ~ x同
之 い曲面攻。 {TO( )ci.ES*X 凡先制 rJ 
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S世〉丈
?乏フ三/ ( 2. Jチ) τ 両手〈 川 t1， ゐ 710( l'¥ )1 ¥ 7 J 
(2.15) 
A OJr}， 二Tio<
を~ ~ ~ F古川ie←I27作用手、の枝 {Ai:J d.Joいく十旬 i i '(め 2
??
??
，
??
? ?
?
???? 、
?
???
?
? ?
ヒをね/与 のせホ 1、よ凶.
ユ。 べ?ト lし工Z 知 ρ、集会 K ~ { xぞX; 7(1.， >)=0ノ 3乎 oJ J:. 
で七、 o h 日)rノ ?主 O 九ろ iず，急 π~ l-¥対 l ? (2.7りの
前 At，ぱ方、あき右 Y良区間 。豆 t くで十(ぷ) γ 存 (t_す 3 て z !J ，.' 
いえる. きちレL/ ??t の山戸、九 3寺金大 TJ.役信也伐も lたノth13 
久町 lよ乞 3れら山江 5/'f， 五3 T"t (dJく℃十(ば) J'"存在 L {， 
"t >丁十(ぷ) 同えrl '( Iユ作 i司子、 A t， 0( 力、九めう b、/弘治づ言よ去をモ
フミピ b、I.A .z_きの lmJ 持先:
Eコ日j;∞t，.xA七d. d~ dt 
r iL P末をもち {主的号、1? h えず 1~向 f@IJ のムyýo，I)1 etYIX 凡九 j.
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~ 3 景丈住の原理
この今Eγpγ11 D 1ま
J 
IR悦 の連結閉与し会 τあっ 1 1の1主守
"dD ¥.}. 1チ1"L t存めう tJ' 'c l;f 1&. 5ら内'1: -; 3 . 2 ちれ きL
3 1手!利子、
守t 2. ah L 、
(3.1) A =之氏iJ.(ス〉ヨ 十 Lbl(ヱ)三L 寸 C(x)LI 手~1 ().Ai 'O.L，j 、=I， 13XLJ 
i立女れ i左イチ、弘之 tっ 。ζ のニ隠の 1~ぇ句作用号、であっ 7. I /た
のを)守モ ν え l ?II\~'C;~ 
o_l止 EC∞(D) rl企:: ()._4l ( 1をiI d-壬穴 )J 
乙 o_ l}(χ)7L 73 Z O/ 又壬 D) J =(五IJ l) J 人)ι IR?I. 
之o biεC旬(D) (1急i毛穴)
3
0 c. E C∞(D) c Cx)三 0 ム D.
( 1な合作用?、 A 1 -叫す l {.t宮円立t.Il p~ ~巧叫ご、九三主主〉
1 ) われわムの最初の自凶 lZ， 豆丈 1をのは持"'-Pt1守主弐の
。 ler~ik- Ro.dkeνiZ のれ案 τ工?亡ヒ γ ぁ j. 11:θ月の手質的九 7
イ T" r ，1 BoTt i'[3 J v\ よ~ . 
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史認 3.1 ([11J) :-文工{及えす j : 
(3ユ) 以 E(2( D)ノ A以亙 O ム Oノ ル=五比「以(x.)三 O.
:tED 
ト lし土Z 明 (AJ炎 ヨー亡ti'¥ 'cミノ べ 7 土 X正=主 2二 o-x.e._ (1壬↓三従)の銭安~~I 
由主)~χ(て) 1;'.， ;A 3 で.h.えrl 7 え什。)E r=;- = {XモD; 以(x)コ Ny 厄
ち IJ_.' I 2べ Z の t ~ち 仇メず( マ χ(て)εF 1‘あ 3. 
三主主 3.2 1tl-.告作用 1、 A 治、 D 1‘Z向型石)1-"， ぺ、 7 ト
IL !t {x ~ 1よ1 i主べ、 7 I、 lし工~ i九日 モ I~ ，互礼石 j 合、)/ ~ I.I空
3 .↑レ1 よ) 1 仏カ、最丈 j車ハ/モ D の、~. :(-0 c. '(ムば
N 11 D Ii f手~ )I-わっ 以三 /ν ム P 壬 J~ 3 . よ')1f {く
〉えの(ミ z空カザみ:ヮ 主つ.
:t_ li 3. 3 ぐ 7 ト iし工ZX:=2二♂九 (片手三lO'I.) 
.t ~=-Jν へ'"
レ1 よフモ Hミ
」二三ι lx.'マ~ ~ Li巳バγb川 t (X，) X之 J ‘ ノ X相) の尚弘 tJ，. D の吾
、空 1、、今1 t 1 3 1るゐち J
di wl 丈(X1ノX2.ノ ノ X判) 'YL ん柄 。-
ーの、E を (3.2) 1 討 τへす仇カ、最丈(直ハ/乏 D の友 χ。
で'[ ~ 1.二 {人三~ λ"^ D l、五き
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定IIf 3. 3 Iま ニ欠句史王宮に 5主主 fふ 1-;1"ノ 定王宮 3. 1か S1之う
(;主5)
定E里31_CCAow) Dょのべ、?十 iレ主ゑ i九IJ: I 1-: ょっ 7 fR主主
九、マ永る Li巳a.{~e ho. i_ ( y，)Y L )・ )Yr ) の~~争えが D の点 χo 1." 九
日 S 1;('， むの A侍 V -/1¥"苓社 L11 〉肉の作乏の ι ス IJ. χ。
ヒぐ 7 ト lし工号 I YJ (1三正三けの右限他の i令喝主主力、う乃 3伐
によっ7. ~~ぐる.
定lfil 3， 1 の言正日月 i正 8月1ます時三ま，-;:.ζ3 補題 t チフほど‘
手偽 l ょう
子品、題 3. 5 以 εC~(D) N=χ5ε比。p[;((え) ~ 0 氾す;). このヒJ 
き 此 カ、、、最丈イ主 N t. 。の占 又。 1、 へE A Il、 Aμ Uo)三O
J 
で、J? ;3 . 
主主立 ま( η ニ欠安材針、行 111 A， s fJ¥" ~f 員定住存 ç r、J
i:r (A s)ミ O マ、、あ 3 二工 1 正司 7 互のために 1.) li' (AB) 
q， 11'手'1 A B の白有 4五九 の手口に字 L りか)./ 入至。 を ;r i!. 
1工、よ uへ ABx=入疋 χ ヰ O 'L す i 'G 入 (SZ，x)=(AB)(;Bx) 
~ 0 k"かう J ( B:x.， X ) > 0 乃:> 1.、 i¥. b 0 ーを ?写 3 3 下し
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(sス， x) = 0 乃 > I/f 5言。亡、 ρ ち Sχ =0 カ、 j乏同 入χ=
A B:x_ ~ 0ノス千 o ιヲ 入=0 I ftぷ よ) ? 入至。 ヵマ、ま芝、h
k 
芝之 A←→(乱t勺。))I ~ l，山 8日一(計七〈し)1ぎら山ヒ
l 7. 1:.の卒女モ品開すふザ，
2d(χ。)三誌は・)壬 O
，' ~=1 
{主ヲ L . 32ω= 0 (1日円) / CCXo) 毛o IA ~主主すふぱ I
A以(χ。)乏 O
を 1 号~ . Q. E. D. 
(3.2) を í~ r;t 1" 3 . 戸::{ XE D )以(χ):; N }のぷ
J足。 Lヘバ¥.. 7_ 中 I~ ス 1 / 字?主 yノ L文面 si I 主主寄と rJ聞主主
Q t:i人 1"ノ X o 正 ~/ QUscD， (Qυs)ハF= {Ao ¥ 1汁に
すよ) lA. {~き~ 2: { 3 . こ《工ミノベ'1 ト iし XJ (χ。) = (氏~Jú.) J 
氏斗(J.)J 、、ノ♂d-('Xo) (1会 J三杭) Iま"¥" 1 ト lし 又1一ぇ。:=(λ:『 xlj
ス:}x;/、‘) ^~-λ: ) 
亙旦
(A(-x_o，え1 スー。〉
モ五女子 3
1'¥ /): 
-zreQ。パザ -_z~)( 川一;(:) 
長/j"'1
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??? ?
を正せ11--/ LP(砂川辺 oI X E Dノト(1，ノ 1?_ノノ人)イリ
判 A
乙 c¥_i<}(xo)(λf-xf)=0 (?壬ハハ)
t足立1
;lr ~l:同 べ、 1 I~ Iし 〉〈J(Xo) ぐi壬J壬y1)治、.寸、 7 1- Iし又 T ー χ。 t j主
天rJ 之'c jJ- わが J. 
??、 t¥(xoノ λ1- Y._Q) ~ 0 z、 b、ら
(3.3) o.CxQ 疋1一λ。)> 0 
t H え?れほ‘ f危仇手治、ム j 三定壬工 1う
'1_私千>0 同えす l -Z 
lr()_) 
ε一千 l::tース1ik 一手 yL
一色.
ピ京くヒ
Amo)=Jfz[4?河川為市)-41(れ)+ t/\~.) はうーオ ))J
て台、う J )る包(3.3 )ょっ J 千 h" ・ 7 信大石ろ ιi-~ノ Av(χ。)> 0 t 
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?
「??
?
，??
、??
? ?? ?? ?
?
?
の主。エマ、、 t ~ 
こめ k を J 功 A 的vk-の 1左手的結果 1.J f旦く凶フ之 〉欠の j孟
り 1 五~ (免vr牛 2J 託4.4): 
F閉包(十)1J'" I タ丈を斥 ぱ>0 比えず l L -i可解色勺 (";E 3 丸
めの l宇零寸守主 iヰ1} 問題〈主)の LJ吃X カヤ、有限 1、、;h j ごヒで、あ
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3d] 
ょっ~， lくの γ ょう.問題(竹礼付 f亙l ?_ 閉 ft flま σ(. (d，.) : 
H5-' (D)→ H5一之(D)⑦ H5-ι 九("dD) (5三之)主オ弐、 γ 主義、 13 こ
ヒヵ、‘ γ2 ~ 
氏) 沢〈ぷ)の主主、域 J(沢(ば))= {以 GH5-l(D)j(A-d)MEト，S-2(D)，
BμεH s-'M-凡 (dD) ) 
b) 侃(氏)以~ ((A-rl)以)f3以)) はモ!lJ(仇似)) 
同11v< I ro~ i主(らv?..l'す投 l '7..閉作用安 {j[ : Hト 1(D x ~ )→ 
H 5-2 ( D x S)⑦ HS-'"一見 (oDxS) (sさ三) l :;公式、 γ 己主義、す主 二 ヒカい
でき 3
友) 氏句主主ぽ必(氏)= { ~ E H)-1 ( D X ~) 仏+是正)に ε
HS-2(DXS)， B江 εH 5-'"ー比 (dDX~)}
b) 汽 u ~ ( (A十品)に Bu)) iIιβ(託)
~三マ、 J 失の t元三、主史同宣三う.
定義 4.7 X) Y 1 s(AY¥仙人 l空間 T: X→ Y I開作用
?、'c ~ 3 .作用手、丁 iJ'_ 1 YIde x 壬もフ ヒi1J
寸の払 N(T)こ{X. E D (T) ;了ぇ=0 }治、有限式え J
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丁のイゑ RC丁):= {ix ;χεDC丁)}か、 Yて開ピ7.. '^ 7. } さ
らに， R (丁)の Yに式‘ 1 .3会決え ;h¥"有 P長
の'L~ t-'^i こ:: 1、 。(T) は?の主主、主主、 t表わす. ご句
'L ~ 工d註i_ I l\ J モ x 寸 It え穴、 γI主主され~ : 
エ1d ex 丁~ diln N(丁)- coJi仇 R(丁). 
i火工の半 j九の tT 凡
σ} べ、、うれ 3
b ホ h ふの基亭的主主吏 IJ. ::-えのよフ iこ
定E霊4.2
イ直 γ 五 ~ . 
5ミ'}'n.?¥X(2; 制十 1)ヒする. 二欠的乙フの主 f長1;1 1司
i) 作用主ol_ H ，-1 (D x S)→片山(Dx S)⑦トi五-..-凡 (dDX S ) 
カザ工)'1J ~ X 主 i フ
i ) 任主めばミ O にえず l (作用主 01(ぷ) HS-'CD)→ 
H 5-~ ( D) CB H > -w¥一九(dD) の 11' de x 1ま セ、、口. 守 .> I二， 定予え R/> 0 
f 存五 l (_ ぷ/二えl ミ R/J えζZ t 汁 t~ 1 ~べ‘ z 0) r:J./ t二汁
l 1作用手、 侭(ぷ') 1;1:イん 7ノ仇k 1"為予(I 仕誌の民モ
JJ(侃 (0(1)) 1-: it l -Z :::~の主手悩i\、が品、')主フ
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( 4-.1) 11 比I/~ 十ば/5-1ilullz 三 C/ (11 (A ーィ)以 II~H5-'(D) . '" 1 v" 'L1.(D) = '- ¥ "'" ~ r'IlHS-2(D) 
十 J 之 )J(A一山lf 十 Is以 lz γ 十/山 )ßLAI~ 1. h r-\ ) ピ(D) . Hトル '(oD) じ(ぬ)) 
γC /)> 0 11 d，_/に依 S t.孟凶主主支である.
:主主千 3 一郎に Fおイi式、
l"，dex o1. ==乙工ndex 01 (.Q.<-) 
IE乙
???
?
???????
?
， ， ，
?、
カい・広、 t) ir フので、 (今 EE4.1 今題 4.14-) ) 定E望 4.之 の i)守 il)
の計令 1-;: よフ "( (支 iよ
Ihdex oi_く∞=今 Iれdex (fl = 0 
司、、五 3 こモカ".th T' 3 . 
¥ $礼belLrtiι IJ の X きは 安芸雪 4. 之 lまな η ように干江 3長~ J-t 
? ?
5 ミI'I'¥o..X (之I'i1.十 1) '( 1 3， ニ矢内之フの王 3長111司
イ&γ ある
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i) 志 3 0く 5壬f れ対 l 1 A)(8[)乙 HS-1十 EぐDx :;' )γ お
っ 7， イtfl f 51: HS-1十ざ (D x S) ー→ HS-2(Dx S) <B Iイ-m-J1.(aDx S) 
カ、、工"，dex ~ tフ.
1¥ ) すぺ、之のば孟 0 れ対~ '( :J)(の(ぷ))C HS-t十 S(D ) 丁、湾フ
マ/作用手沢(バ): H S-Iバ CD)→ HS-2(D)a HS一同 -h ("dD) の工V¥d'eX
IJ:セ、、口. さろ仇¥乏私 R> 0 庁、存在 l "(， ばさ尺 t)f丸子す
べ、九の0< v¥_対 l 7_作串主0((氏) /主 7ん 1J れんで志) '( ， [i 
支の 札 ζ む(瓜(cJ)) ~ jす l (. :;-欠め済{岳試かもふ、ヲ主つ:
(4-.2) 、? ?? ????
?
?
?
? ?
??? 、
??
?
?
、 、 ， ???
??
?。?? ?
?
?
?
???
? ???
?
???
??? ?
???
???
十 ~S-b 1 (A一山1 ナ iM M 十 rJ.5-....-比 1s u1~2(ðD) ) '- ， (_~. _ ¥/. 2 ¥ ピ(D) . I V vv I Hト刷-12.φD) I ~ 1 D ¥A t L2 (d D) / 
ご工 1、 J C > 0 IJ ぱ仇イ友:>1弘、八 l乏孝之?、J5 j. 
三主主 4-.S 7。 あ tでの々、 3 ょうレに(1を虫の (1I)I (Ir.) ) J
~ 2 之導入 lに作用手 j， J 比えず L 7_ 関係ズ:
i工J7=
工..dex J' : 
じふx 8l) 
工"dぞx 01(0) 
か、 A、主す 3の 1、 J 今題 2.子 lまゑ 4.4 の i)今 i) ('iYI=1) の卸会
か s~えう.
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ユ。 、定王室4-.2 J 系4.4- IまI ~な分作用安 A j]'" 芸Jp芭ノ /マヲメ
ー 1- ぱカ、ネ左京れの工~Îs'九三;男 h 枕 3まされる. -tt L く凡
[14 ]を毒照マ点大川
主主聖 4.2 のす正 8月 7 ) g 2 に志吋 3 ヒ岡本主札 J 4k句作用ま
(A-<<) (A十手)凡 iすする DiriGhlet 問題の鮮を便っ-z. J 
問主主(-t)ノ 問題(干) I 1ム℃ム主主界 dD J 'dD x;:; J二の ~reJhol l-Y\-
の衰え?をk伝され六、九吟為 2 せよう
上く支P ) .入 t 出 3 主 う しへ ()31/ i_ ，-f" (守 J) / c) ~ 0 t証 5 りい J
)'1:乏勾 子ε HS一之 (D) ヒ f E HS一九 (dD) (5~2) 比えす l '( D汁iιhIe_t 
問題.
?
?
?
? ? ? ??
?
??
?
?
?
?
? ????????
、
~ D; 
加1- d D 
1 -主的な例以 ζHSCD) 1- tつから J (2.1)ノ (2.之〉ヒ i司は比J
連続iT舟季、
P(ぷ)
H 5-2 (D)一→ HS(D) (S三2)ノ
Ht-Yl-(oD)→げ(D) (て ζ IR)
CT(o() 
t ::-た司之、支玉、r3ごヒカ、、(" ~ 3 
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rA -J.)川=子んじ
仕(ぷ)引 dD = 0 (h¥. 'dD 
(A-~) J?ル 0 人~ D 
併1- dD. 
:: t7) '(司 令題 2.7 ヒ i司社v，_l之
5込 2) d.迄 O ヒすふ 子EHS-2.CD)ヒチ ε
H!O-"1-X(e1D) 九えず l 之問題(十)η 角号 以 εH"t(D) (て三五)カ、存往す 3
Rめの l仏季十少を j年 l;t) ~reJh C7 1胤のえ符式:
(十十) T(ぷ)ヲ三 BP(ぷ)r ==チ-s今(0()ヂ 伽'¥. "dD 
ヵ¥"i¥号 γE. Ht一九 ("6D) l {つ亡と γ 諒 j. 
-~~言毎 h よフ 才 ( 7al)之げ (6]ノ仁?J)-ノ 丁(バ)= B P{oO : 
7→ Bf似)ア=民会(fM1bD十川
はまを零 dD j二の 11P官の夜k_qiよタイ宇用安 T、五 3カ、らノ 左手:穴、(十サ
iミ{すほパ閉イ同_l 7(01) : H s--% (oD)→ HS- M-1i(d[)) t北六、マh
Eミ去す 3 ミヒカ、(" ~ ~ . 
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d) 了(ば)の主義域必(J(ば) : { crE HS引(ぬ);丁ωアモ
H $-'M一九 (oD)} 
戸) フ(ぱ)r = T (0()ザノ γEJ(プ(ぱ)) . 
ーの之を/今怠千 6(_" t:::::; -1 丸ワ 11"， \~易比決の結要 E
4写3 (i J 1 Z_ 11" [7 2 J ) : 
(工) ul (孔)の持 N(沢(ぷ))庁、右 P長〉支えで~ sえめの l弘奪 T夕
立件 iまI j(〆)の枝八/(了(ば)) ず有限決む 1 為 D こど("di 3 
ωt ~ I diVh. N (沢(ぷ)) = dim. N(丁(ぷ)) もみ;ヮ主つ
(JI) 況が〉のイゑ R(侃 (ci.))か、閉じ 2 山る τL 的の l事苧丁令室 iヰiZJ
了(ぷ)川家 R(了(r/，))ヵ、閉ヒマ v¥ ~こヒ γ あ 3 マち札 R(侭(ぷ)) 
の生ュえ乙庁、、有 P良マ、五 3丸めには だ(ゴ(0())の生シたえが有F良 γ、あ
る二 k カ、 l立零功、つナ分 γ-;;j. このどきノ ζOdim R (沢〈式)) = 
仁odim 尺fフ(ぷ)) l めぐっ主つ.
(1I) (J( (ぷ)の工Y\ d~x かい有限で事 3 及的内 l弘幸ナタを j与 11 ) 
了(d-.)の主hd e x -t'" 有限であ 3 こt_ l、、事;) . この k をJ 工I1dexσl(ば)
二工"d巴x j(ぷ) t [)，、り主つ.
同it代 Div;c.hlぞt問題
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( D) 
(A4)お 21 M-t Dメ$)
。-n "dD x ;:
t-凡
1-)士主の デιHI.-n.(dDX;;) (tε IK )れえず l"(一主的ほゐ寺公£
Ht (D x ~) 1- ~つ b、~ I 2皇設作南号、
!?: Ht-JUD X 3) → ぱ (DxS) (て哨
を 切=_pデ 1 主語、す j ヒノ γ三 βP
アーぅ[3fデ=院長 (pデ)1 ~ ~ 十 8。デ
IdD 
1.主主界 oDx' ~ 主勾守nr~ の干Eえす蚊;))作用 l (¥、あ 3. 7乏ヲ "2 I 了(ば)
'c 1司riV¥_， f点作用京子: H5一大(dDX S )一→ Hトト込 (dDx ~)主
二欠まえ、 T、全量、-; ~ ごヒが?、きる:
d:) 7 の党五、工み、お(J) :=: tデモ HS一九(bDXS); Tデε
トISー 刊一切。 x~ ) } 
官) Jデ=Tヂノデモ fJ(子). 
ーグ¥ヒ芝 (工)ノ(互に(1II)ヒ向手l~t 7..，:;;えの結果 1q手 3
(1) ó1の政 N( Bl) が有限ニ夫元マ志~ h めの l呉孝ナタ争 i与
は
J 7 内政八/(子)か有限ニ交え γ 1<;~二ヒ γ、五 3 亡のヒき/
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di vn 八/(O'l)三 dim_N(7) t攻、ワ主つ.
(五) ol の後 R(氏)カい閉じ(_ '^ ~ t;_的のゆ寺寸先主 iヰ1'1
7 の iゑ RCぎ)カ、閉じマ凶 3 之ヒマ‘五 3 マ 3 しへノ R (氏) の
令、ェ欠之が右 TE<.7.' あ j i，_めh. 1-:1 J RCJ) の伝次えが有 P艮 1、、議 2
ご之カ、‘ i沿乙寺ヵ、つ下分 γ -;p ;) . - 0¥ '( ~) 仁odi WL R ( ol ) 一
にodi wl- R (J ) t t>イワ立つ.
/、J
が有 P長τ ある良めの I'j:. 苧下旬全 jネ/'1ノ
〆v
(IJl) 01 の工VideX 7 
の工"d~ x f;'"有限 T、事 3 ご'L -r、d; ~ . ごめヒ~ I 工Y¥dex (il = 
工Mdex :; もJ，¥、ワ主つ.
2) 問題(十) 1ま閉作用ま j(ぷ)れノ問題(ら lま開作用 17 L之宅
lhl'れ I}予るされ 3 二ヒカ、わがフえの γJ 上仏下 T IJ このヱつの
作用子、ア(ぷ)ヒ子 の pg~ の関イ}， lてづ M マ計 L く言問べよ). 
4フ ピも基志的存の 11シ欠のネ原題丁、1) ~ : 
子高皇室 4.子 ぱI 又"2.又 ε乞とす j .このモミ J イt 主 η
ヲ ζ 必'(oD) 仇えず l 7.関係式、.
三f(守②亡U-'a-) =寸(ば)守@どs_IJ. kn jJl (訪れ S)
カ¥"h¥、ワ主っ
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iょ旦丘 必'(aD) = U Hi:(dD) t-;_" 力、主 主る-tE rR (~対 l "[ 
tElR 
ザεHt-凡(dD) マ、、寄るヒ l l よ v、 五-;= p(C<')ヂ@己t'J.'a- X 玄、く
ヒ 作用ま p(ぷI)の定義、によフマ
1ペfε ト-ItCDxS)
丁、1;7 7.. -< ") (亡 W IJ 
( A十三子)去二(A十キ)(P(イ)ア@巴tj *)
= ((A一川 l?(イ)ア)@どけ
こ o trt DxS 
W"-1'dD x~ : P (rJ"/)ヂ@eluiBDxs
こくf(2) e'け抑1 "dD x S 
モユ十択すがら J Dirichlet 問題(めの鮮のー 芝 1トt1:. よフ Z ノ
ぶ = p ( ザ@己l~ 'J-) I 1 0.わち I Mィゑ式、
(4，3) P (f0 ど~ 'j )コ P(ti¥/)γ@ e¥'R.';j bn Ht(D x S) 
1 q写~ . このゐ込 lこ主主界五 4午 B 左足包せ 11¥
T(守@とU'a)=T(イ)ア②ど見守ムト-it->>1-X(dDx S) 
炉、、今え 7 . a， E. D. 
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-之、、 ) ~o (l._ rieY $. 閉[:::.つ v¥ L の袖怠をのぺ‘ょう
子高題 4.g 11ご弓D ぁ 3 凶 l;t _M = D ヒ 1.3. 11:主めて εR
によ才~ L γε 什t(_Mx:)) 1ま
(子=乙c.y.e_③巳U.';1-
(-1M) 
九ば(門 xS) 
'( F()(I._yier A. P記マれ~ . 
?ち νχ
.). t~o TJS Iず J ユズめる~ 1i1b式、力、、 J玉、ワ主つ:
( 4.牛) iデlztH ~ (.M x :s ) 勺 zfi%i;t{ 十(1十げ i叫川)¥ー(パ) L(J'1.)j 
=1子lLO) 十 jデiz)
{ご 1、 言乙号先 1"1 ) Il.ム問め向イ左モ芝ロ主し J I (吃J 0 ) ) 
、
??
?? ??? 、 It '1. *"それ ピ(S ; Ht(}1)) Ht (s ; l~(パ)) Iて志、げ j ) 
iし仏主表わす
Z 手 8~ ^ f1 = D の 1~ 令 I d: D のい Dotんhleリ D !考人主
ピれより J 一的仇を矢日めず凡 }1_ t主主主容の危同 Coft1 fo.ιt ほ
C卯一 9不足停寸五 3 'r. l 7. よ出 安P在 Ht(DxS) J立 Ht(Dx)J)
の Dx S ぺの令IT良レ1 Hi:( D) I正行勺o)の ρ への年1)P長l--L 1 Jh. 
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マ、 Lれは JBt二的才一弘 t~ IJ' う 1、、京:) . 
lA"九州 1 _M I..の Lo.p/ω-B eI七…i作用主ームハ の固有
ふ手J:..'c l よ〉
ムーパ χ悦二入依 χ気 J 入坑三二 O.
九丈 LJ {Xhl I ま L~(パ) 7.、正夫見左を{ヒされ 1 v¥ "3 l の~ r d . 
このt. ~. rくか; .J\.(~~よ j 代(イ3 1} Z_ぽ〔今 J) ) 国右ふJ
をえ¥Ah J は空間 わI(.M)= U Ht(_M_) 15長3_ ょっ正 Z窪 h 凶
七EfR
L 1'、2
ーミーt
Ht (_M) = { Y E 1/ (1'1) ; 乙 ( 1十入'l') t I 0.")2.く∞j
明壬IN
I cr1 ， = (乙 ( 1十入判)そ i乱Mlzf
付τ(f1) ¥ i¥E向/
~ (A"¥) ¥ t {X '"J凡 Fれず 3 ザ の 戸。帆M ドイ抗告え T、15 3 
i司11v¥ / _M xぷ 主的 L仏flo.，ce-f3e/trtA.附 i イ主用主
主
ムー えーー
何万r
の国有ふ数 t^rt③ピパ j竹山 μz
(一弘一品)(ゆど立を)二(入け見2_)(山L.elJ-) 
IJ:空間お'(./1.xS)= U H七(Mx S ) t '5長 3
tεIR 
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1らわち，
ぱ(バ x~) =o{デ ι ぬ/(M X S); 之 ( 1十入'"-t {'_)t I a')1立i之く∞)
、l¥EN， J 
.Q_ ~Z 
iテiHt(HKS)=(長川十げlAhffy
~こで、 {O-.~;_) 1'1 1 X"'@ eU~) 1之内与す;) ，子の戸o川 ;eトイゑ絞 γ あ:5_
4えこち 1 、.- "'-， ，1こい乏 η ァιHL (.M. x S) Iま
デコ ζ 九且人③巴(Q手 ム Ht(パ xS) 
干、モぷJ
Eξ2三
ヒ戸。氏YIeγ 展開マホ 3 /J、ノ セミ O 弓 7 I工V 不手式、
1 [(1十^"，)七十 (1十1ザ〕 三 (1十入同十'l.<-) t
三 2 -t [(1十入h)七十(1守えつつ
i丈上ヮ之
(4_ 5) 
アえこと 氏別立九 εH"t(_M)， 
、民主的
三 cr~ o e lり
えそ Z
九 Hセ(_M_xS)
であ〉二ヒがわぴワノ 守 5凡 pZ字情 rt
¥ cf I . 
H '(ハ xS) 
=乙
'n毛IN
Iぞ乙
( 1十入、十立2)吃 la川 (2
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~ L二 ( 1十入明)i: I a.快立i2 十乙 (1十Q，-)tI氏Mf
吋日制z 、正IN，
えι 主モ Z占
乙 (1九l三 十日川I~C(}1) ) 
丈モi¥"_'_ 'Ht(.M) ，- L-(M) 
= !ヂI;"t.0) 十 iデi:ot)
1. ~写る.
一方 七く O 存) I;r'ノイ土足の又 ζZ l~ バ L 7_ 
乙 (1十λJihJ三(1十 .Q_<-)-t z (1寸入刊十f)℃ lhJ
可れミN ~モ仏i
三(1十.R."t)-t乙 (1寸入刊すえ<.)t I íl~ ~ l乙
)'¥モホ/
見E2，
こ (1十ど)ぺ iチlzt 
H'-(_M xぷ)
芝 1号3 力、ろノ (4. s) 点、、弘、ヲ主つ亡どがわ力、~. Q. E. D. 
補題4-.子 J 怖題 4.d> iミよフ? 政八/(J) ヒハ/(了(ぷ))の閉め
関係 i 与えるこヒ r・ 1、き~ : 
今廷 4.7 ニ矢内ユフの主廷は同法マ忘る
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i) diVrt N(子)く∞.
i) Z の有限集会工ず存た L 1 
マ 5 し化
(川口(立))く∞
diWl N ( 了U~~)) = 0 
てのどき 関係式、:
ゲ
ヲ
川)= CD 川 (QL))日
d im.人/(子)= L二 di納 Nははっ)
かい t¥、り主つ.
え ι工J
えモ Z¥工
三主 持、包 4. s> \~ よ 7 之 イ士主の デεHS-九(oDx S) fJ. 
(デことzM巴tけ
~ (ぇモ H K(BD) 
k HS-九("dDXS)，
ヒ FOLkYiモャ展開マれる. 役、 之ノ 子市是主4-.子より
7ヂご Lγ(ち0e_l、け)
立正 Z
ん了(川③ e¥1 l' ん HS-WI一行山 S)
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t i守3 向、ち Fio比れとγ 展開の一主札 1-:. よヲマ
γデ=0付すべ 1 の疋 ζZ比吋 l 1. T(約九-=0ノ
す存わち./ r罰イ主弐:
(4ら) N(子)=⑦ Nげはつ)③どり (れ町和)
s._EI[， 
官、孫、可iLつ之、と γ、わが 3 { N(J(えっ)0どけ)n_F7T /~ー〉先手主孟
JλιZ 
大、合、九 (4. b) I:J、ろの包 l1守 3 Q. E. D. 
イまた(5プ)ヒf_(工{o{}) の閉め間行、 lてつ叫(__ 1'1 まずいノ ニたのこ
k ヵ、“同i_ ;) 
手書、経 4.70 7 のイtR(j) 治、閉 l" 7_同れ (1、ノ すぺ、立の fε
Z (-;:えず l '( 了{又，) の{ゑ R(才(5(-)) も閉じマぃ~ . 
主主主仕主のえ εZ モピ勺之国えず .3. iJ (ゴ(，Q.<)) 日 ljifjjLy 
-t¥" T(.e)ア係j ーうねん HS- >t1一九 ("dD) (長一→凶) 芝冴えて 1"ノ 九
εR (J(g_">) γ 詰 3 ミピて示て 1まいよ v、; デ係)-= r仰 @ε i，Q 'ef ヒ
ェ、〈ヒ 尚、是主 4子ノ神経 4.R によヲ之 れjε A)(ま)) T f(~) 
二 T(f-)r(~ ②巴t' J.苛ーぅ九@どJ.~ mH SJ-Yz(BD x S)(長→叫モ
得~ .牧ヲ"(I 1~ ~足力、ち RC ぎ) 1正問に 1 同 3 小守、、 J あ 3γι
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。む(テ)ヵ、存在 l 7._ 
Y丸③モ~s.守=三?子
マ、;主主 ¥. デ 芝補題 4.8 I二よフ T
???
??
」
??
?
?? ?
?
?????
ん1. H~一元("d D x S) 
?、ι2こ
にモ H5-弘(dD)
ヒ~ 0(，(1'， 巴ym f'fj-~ l 7. 子高、短 4.子主 役し 11、 J
すえ③巴[見守 二 T子
二三了(ザ)γ1③ピ叶
判εz
ん帆 H5-""一元(oDxfi)
力、従凶 r;o叫 rI eγ 足閉めー乏'~'{ t-;: よフ之
了(ど)γ旦 := tぇ ζ H 5-"l'.'¥一九(dD) 
(川ア司=0，日2_) 
i ~字 3 ー点/1. マ又モわ(立(見~)) ) i之、 τ 
も ι RCゴ(~<) ) 
モ芝 PJ:す 3 Q. E. D. 
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cod;rn R(j) ヒ Codim. R ()"(od) の聞の P昇任、 l ~I号べ、 J v'¥. /1. ふ与え
~~ 4'ヴ γ ょ丈夫ロう引マ凶 3 よ) tn._ γ大の政 N(1りヒ子(ば)弁の
政八j(沢民)勺の閉)主代 づ'^ 7_ ~I司べ- tk. 1 X"よ ν、 1 の zグ1 ν¥ フ交の千平
通 t 苧j高{よ) : 
子事怒 4.77 _M 主主主界的存凶 ζo)t¥fバとな乙同一乃 11i手ヒ 13 
fイ主の dtP答の:Jl，之j奴気 j'f I刊F、ア久 i千倍¥ 7_ f丹iF I有 l-;-: 
H ;-'(パ)→行 5-J. (パ) ()E/R) t /ヌ式、 γ えゑ lょう
Il 
ば) j のをゑ域必(才)= { f E H;' -1 ( .M) ;丁γモトド勺バ)} 
r) :Jア=T <fI )ζOD(フ)• 
ーの'( ~ I 3 の共 11)乍 i告号、 :戸:H-)吋 (.M)ー ぅ Hけ 1(M)
り ずの芝芸域必(了勺={ 'fE什づけ(パ); T米ナ ιH-S十1(パ)) ) 
o) J大ア=丁対ナノ ずιぬ(j勺
で手 i ) ~ ~ . 亡二 1、 ア対/J.了 η す)汽、 B勺失 /J1'/ 'F前王 γ 蒜 3.
言正 BRIJ: j 2 γ の γ えの t11 (::人ど j弓じ存の γ 各自苦手 j . 
( (2.b)六、ノはり六 1存序せよ.) 
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補足長 4.1 I 1二よヲマ 政ハノ()-*"))八/(フ(C()勺 (.1 1ホヤれニたのよ
〉に午r~技 H ヮ 5 *'- j 
? ?
ぱミ O ヒ-;j このヒ 2) 
川)={-¥fEH 川(初心;竹 o} 
千品、包 4-.f t二耳、、 z th AdJOjY1t Jj lこ均点 IJ‘¥ 収作~ ~7 作用 F、?長
包丁(〆)長の)3sq の P~~ イ主主与えるこ之/1\'・ 1、、 j ;) 
主邑ll~]_ d../二えZJ 又モ Z に.， j ーのヒ 3 ノ~i.えの
寸ζJY(aD) 1-:: え干し Z 聞係正¥、
(4子) こド(す@ど見守)= 丁(<-¥1 )対す③ ei疋d- Nn ctY(aDxS) 
カ¥" h及、 1) 主 i . 
huA γ6兵j(1 D) t 長 εZ 1竹，Elてピフ Z 回 71 j . この
にき 偽足皇 4 子 1: よ) ? 
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(行(四円))ヲ@ρョ)
J)'(dD x S) 。む(dDx g) 
= (toεt見守) T (怜巴1.(苦)
J)' (0 D x S) 。む(dDxS')
= (問ど13J T(ゼ)r@どり)
一
かいふ、リ主つ.
必，('d D x S') ~ (el D x S) 
zπ (丁(0())米中 ) cr) 
必'(oD) Jう(aD)
。
一方 8丹ヲか l之
(丁川同巴{UJ ザ@ρヨ)
J)'(oDxS) J)(dDxS) 
;;長=え J
ザ長千立
日(丁(0(')叫)cr) ヰ長=又 J
一
。
ぬ'(dD) 心(dD)
午長羊 f
?えヲ 2J 集令 {ヲ@と〈炎';J; fモ心(dD) ，長 EZ 1ヵ、心(ClDxS)
τ、、金位三 t、、み 3 ごた 1:. ::主主す仇 11、¥聞係正¥.(牛干) t ~手~ . 
Q. E. D. 
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系4.72ノ視包 4.73によヲゴ/ 今n4.9 ど印税{て¥ 7. 
今題 4-.14- /欠の三フの主 3~ Iま阿倍 τ あ 3
i) di恥八/(I対)く∞.
i) Z の右 P&集会才が存 ft l 7. 
i川市内く∞
dim N (了(J('-)*) = 0 
ゲ fε 了y
よfぇεZ'"才.
守 3 れ a 亡の't. ~，関係夫、
川)立の山)*)③巴 J'j
えEJ"
dim N(戸)=乙 dimN("J(j_L)勺
か‘、なり主つ.
3) 定王宮 4 之のまEβ月 (f-~ ~ ) j )今 i) : 作南ま 31:
ザー I(D x S) → ト，S-2.(DxS) ED HS-~ ー凡 (;)Dx S') (片山(乙川1))
カ、、、主バex をえづ'c. L ょう. こ0'1 'c 2 (主) Iえよっ 1 作用手、
?????，? ? ?? ?
??? ?
??
??
?
?
?
??
??
、?
，?
???????、 、
?
??????
?
?、?↓
?
????? ??
，?
???〈 、?????
?
? ?
?
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今題 4.9によフモ I Z の有限集会工 β、存在 l ( 
idim山))<∞ 
di肌 N(J(2_l)) = 0 
~ J E工J
入fZ '¥ I . 
ど 子高治4-.10 tてよ i 7._ I ~ぺ、 1 の えεZ t:えずし7.. jはりの
彼 R()CQサ 1よ閉じ7.. ¥ ~ 
30 今題 4.74 1: よ.， 7. Z の荷~&集/色ブド存在 l 7_ 
{仁川 RC了(小川(了(Jl)*)く∞
Codi抑1- R(J(~')) = dim Nりはりつ=0 
~d:ヲ之ノ (工)ノ(1IL (]l) /1'与
見モ工 U 才な 5 l;t、 J 1 y1de x侃(Jl.<) < ∞J 
ヰ又 ιJ}
入手 立モ Z'¥ J. 
又 ιZ¥ (工 UJ) ヰ 31114下嗣主 01(.Q.l) 1 イtf1} ~ j 好
i二 工什 ex 沢 (i~) = 0 (1 u了 11高限集合であ 3 二ヒ l二三主主)
で、;民主こヒか、 Jわか~.
仁ornp仏c.t Pe.ytlAyb"七i0凡 J) によヲ L ， 竹主的 ぱ連 o 1: えず t マ
工i1.dex 沢(沃) = 0 
で‘五 3 ごヒ主主 1う
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えモ Z ¥ (工 U1) 主主f 五す x壬仕えにヒっモ 式/コ JLZ ヒエく
写式
川)二侃(ぷ1)十((0< 1ー，J._ )工 ，0)
i七五凶之 れは1) の i三沢(ぱ/)-1 1.芯かう J毛t 11" 
(4. ~) 侭(ぱ)沢川イ=工 + (0(1ー01. )工 J 0)沢(o('f1
-1 JIS-2(~\ rì\ JI5- 同一見 5-'f 1 ~ ~ T ¥" ， u(_ (CA I ) -1 : H 0-"- ( D )⑦付 (e1 D) → H 5-1 (D) ，ま閉 1"=; 
7 i_ I習によゥ之まf.~γ 事リ J ざ 5 I之/ HS-'CD) 4 HS-2.(D) (S~2) 
1 Reliぺの史珂 1-;: よフ 1 会7G遺伝古治、与ノ (4. g) i\のる~箸
2 工長 lま HS寸 (D)⑦ H5恒例一九 (dD) I亡 事、同 1 芝生達三五マ";A 3> こ 旨ず川
市力、ふ. qえ:> "( よく矢p られ 7 叫与上う lミ
エパex (沢μ)の川ー1)= 0 
で、1; ~ヵ、 5 ノ
Ihdex侃(ば)こ工山((似)瓜(げ)川)
IハJぞx (川沢(0(/)-1)十工ん
?? ?
1 ~写る
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ヤーγ ，<号 、
京 1t礼 J ~f 1岳弐 (4.1 ) l J; '1 7 作陪 J， a1 H S-J ( D x ~)→ 
~S-2(D x S) eD H5ー 洲一九(JD x S) かじdex 1. iつ治、予ノ 補主主 2.8 モ
T ~ ;n) x ~ HS-1(D x S)) Y H HS"-2(D x s) tD HS-1+I-凡(eJD X S')ノ
乙←→ピ (Dx S )い?iまえ ばノ 事当存主をえと>0 T'"存iLl ?. / 
It i語気
(4. ~) 1江1< くと ( Jl (A十手)瓦)jパげ“'(DXS) = '- ¥"'" ÒJL/ ， vIIH~-"-(DX;;) 
十 IBi: (…-y 十1/it 1/ ~ ?_ I _ ~" ) H ~- l<¥ - /1. ("d D x; )仁(Dx:n ) 
がめ円、り iつ.
定 ξ ぬ(災)
11っマノ特に (4.q)iてを l{(χ，手)=以(χ)0色(J_ユノ!AE 0む(れ(.Ql))) 
えεZI三えず t (. 1t iぽ J B月s 1;' Iこ
(4.10) (A十五)(は③巴t川): (A -0<' )比⑧ピリ (~I = X L)
てお、う J ( 4.4-)壬てれよっ三(5 ~ '>'CA x (しいけに当支)) JAき
存{乏をえ尺/〉 Ofyf手伝 l "( I ο('コノc与 R/ 存 '5 )ず イ士主の 何モ
ヱ)(侃(イ)) にえず L 之titb 'iて、 (4.I ) カいあぐり主つ之'c i:J¥"功 iJ' ~ 
( ::ご τJ 主ゑ lてょっ (_ ()む(侃(ぷ)) I立 ぱミ O 凡イ友 5存同三ヒ町
三主主でよ.) 
以上(") え碍4-.2 の i)吟 ;i) のt:p与が主守点え
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i)吟 i): 王 3長 i) 舟いあく、ヲ主フ マ¥/¥ ~工 i よ 〉 このヒ
1 / (工)， (II)， (亙) l~ よ勺'( -;ペ 1 め ば亙 o 1:: えず l '7. 作用手、
プ(ぷ) HS一弘(oD)→ H 5-1-1-比(0D) の IV1d'GX 11 セ、、口. っき 3 レL 。ピ=
ど亙疋/ }_ιZ 1汗広すすべ‘之のrJ.'比えず L マイ手 l司王了(ば)は
7ゐ 1/ ~ i" dJ ~. ~たフ之ノ今怒 4. 1ノ今題4-.14 I~ よフモ
( di肌八/(J)く∞ノ
(4.11)イ
(ωdim [R(J)] : dim N(~勺く∞
を 1~ 3 で/ [ R (す)J IJ ヲの{弘 R(ヲ)の H5-Wl-九(?JD x 's) 
に主、マ 3閉合主柔わす.
よヲ (_ J 彼 R (7) か H 5->>1一九("dDx S ) γ 閉 l" 7. '^ ~ こ ヒ -17'" '^ .L 
ふ 1." ( 4.71) I二ょっ 三 作用手、 ?ヵ、 1"dex 1 tつミ Y 力、めかっ
?えっ 2 (ifr ) ¥-:.よ 7 7..作用主 r、J 工同dex 1.もっ 三ピ治、、 >h声、 j.ol 
R(}') カザ閉じ -z '^ 3 三ピモ叫) Iミ I&:ノ イ士 ま乙足の デE:Jj ('1 )べ
λ千 l '( tf i岳it
(4，12) I子13グ 三乞(IT'デlZ5J-YK 十 lデ1~ ~ ，__ ~ ¥ ) H) --n_ (dDメ5:)~ ~ ¥' • } 'HS-'M-Yl.(d[)XS) . J 'LL(e)[)X S) / 
カ¥"t>...-守主つ-:: 'c 1. '^ )__町、工 1八 r更?令 J 子高急 2.~ 1. 丁←→ J/
x ~ HS一九 (dD x ':i) I Y←→ H5ー い(dD x :S). Z ←→ ピ("dD x ';:) ) ヒ
l (. iまと/'J.、、 ~五-)11-}-$. (4.72)王てによフ L R(了)が H.) '" 1<' (o D x ~) 7.、閉
じマぃ 3 こヒが、?えう.
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~t ~吾穴、 (4. 72) 主主を〉 工={JEZ ;どく R') 'c く^ 作
同?、 7{f):H5-hBD)→ H5-"， 孔(eJD) 11 主Vldex壬 tっ(I支IJ: t、、ロ〉
カ、ち， 補題 2.g t T←→ Ju.?)ノ ×←→ HS-'%(dD)ノ Y←→ザー 前北(CiD)ノ
Z ←→ L'-CuD) t l ?イ支え 11.、ン 又E1 同依うる'^ 7t私 C工)0 かい
存在 l ( 討{昏ずに‘
、 ，
?
? ?、 。， ，?? 、
?
? 、
?
???、 、 、 ， ??
?
? ? ??
?
， ， ，
?? 、
????
、 、 ? ?
?
??「?
? ?、
?ー
?
?
?
?
? ??? ?、 ?
?
?
? ?
?
? ?
? ?
?
、 、 ? ， ， ，???
???
?
?
」
〈 }マモJj(J(JL)
治、 A つ主っ セ?怒 J ごホ 11 工ヵ、有 F長集会百わら吋うかマ志
3 
4足っ三 (4.4) 7¥、 1iまえ ばい( 5達制州 (2，m十 1)凡当支)ノ
(4-.73)気、 11'6子 iHT1:、
(4.14) 、•• ，????? ?「?
?
??
?
??
?
???????????
???? ?〈 ? ?
、?
?
? 、
???「?，?? ? 、
????
?? 、
??
ー???? ???
?
? ? ?
? ???? 、
?
? ??
?
????
? ????
?
? ?
???
?? ???
?
? ?
ヒ序)イ左 γ 五 3 こ氾か“わが 3. ここ γc工'> 0 Iま !lぞ工 凡イれ
5九凶主事え γ 高?>. 
一対/ 又¢乙¥工ち 3 1-1.、27干{あ汽、 (4.1) j;'" tx、フ主つが2関係
式、 (4.70) に 5主主 L ( (4.4-)夫、 1{支え lず (4.1)iて 1おIt!T1¥、:
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(4.15) 1 U@リザ ~ e/ ( 1 ( A十品川崎etIB)iiZ5HS-l(D x;:;) 一 ¥11¥" ðJ'/\.~'"<.:/V J11HS-¥DXS) 
十 IB (ゆ巴CU)iZ5 Y } } 以EiJ (飢えl)) 
一判ー 凡("dDx$)) 
ヒ i司{主 γ 1;3 こどがわが 3 ~ とミマ、、 J ご/'; 0 (立えモ Z¥ 1 1ミ
作ら九州全をえ γ 五 3.
1たフ7_ I 特凡 (4.75")六、主 比二 PCe.l) cr) rιお(ヲ(e))I えモ
Z ¥ 1 (て片 l 7.イ支え iidJ C?包 4子の往時 τ、の叶えよ〉凡
p(roど付)= f(f')マ@ど立 3
町、カ、 うJ JεZ ¥ 1 I亡イな 5存凶 T乏をえ と瓦'>0 庁、~ f:rしマ J t手
イ晶玉¥、
(4.7b) ??? ? ???「???? 、
? 』
? ??
?
?
?
? ??????
く C][ I T(ど)ヲ@どけl
! ' - IH~- "， -n((j DxS) ?と兵)(フCp_l))
かぷ、ワ主っ 安F祭 作用王子が HS一括 (e)DxS) ヵ、ち l-15-i〈DXS)
の計句セ 問{安モザーI(Dx:1); (A→斗)加工 O ム Dx S )への
は +0I可*l~i ま γ‘五 3 こ'c n..::主主すふ l工、、よ凶
イ士主の デισむ(J) 11 補、急 4 子ノ 同題 4.f I~ t") 7. 
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( デ= ふ"とじけ
( アぇ ζえz取っ)
ル刊
。 ???????、
??
?
ヒ FOIAYier 展開~ A 3からノ アぇ，又モ Z を又モ工 Y 疋EZ. ¥工の
三つの1:t会に令可 7， 'i .Jt '1、れに )rl 7_ (4， 74)王てヒ (4.7t)王てを
通吊?れ IJ") E a. rs白川jのう手穴、 1';. よヲマ p 詳畑町・
、 、
? ??????「????
???
?
??
? ? ?? ?
一 ?
? ?I T(~l) 九③巴川 iz 〈ー哨 % 
H-' 川ーは (oDx $') 
与 I 乙|九@eU ~ 12 
C瓦 9-E tZ¥工え H5 -之 ('dDx S) 
Z 
十 乙iMYjl-ZM@ξ，'_e'a-¥ 
C 工 ℃ー②モ けf ， )一弘(〆)D x ~) じ(oDx ~) 又ι工 え正工
(~，~.)一 -1 デ I~〉 問れ で J で |ヲI， .5一切C-r ζ玄 H-'IL(oDxS) t(;jDXS) 
1 1写'3. ミ *'-1ユ片引の (4.72)式、に-it存ち存、〈
以J: 7_" J i)二今 i) の計伝 f 示をれ 7三の丁、 J f主主望 4.2 1 Iミ全
it iE 白骨 1 Jト¥"tr_. 
8工
l4. 4-の i 正 B~ i)斗 i) : 1) ある Oく d~ 1 (二え寸 L マ
5)(れ )ζ HS-'十 d(DXS) "(、あフ(，作柄ま a1:ト-i5 -1十O(Dx S)→ 
H 5-2. (D x S) ⑤トi 玉 -ìn-Y~(dDx~) (5ミ')no..x (2， 71十 1)) j]¥' 工V¥deXτt (. 
i工、I ~欠の事支 7 0 之o jJ¥" ~l う:
すぺ、、之の ぱミ O にえず l 7. c8(沢(ば))ζH
S
-'
十代D) ておフ
モ 件前五 01(ぷ) H )-1十代 D)→ H.5-<'(D)⑦ HS -w¥ナ Yl(d D )の 1Y¥ de)( 
はで、 o 7_" ~ :3 
20 1盈きな ~fぇ p/) 0 /J¥、 f}荘 L 三 J 0(1二ど三 R13 えζZ t 
斗f:. J干べ -7. 0¥ 0(/ I て ~r l (.件前言、沢(ぱI) H 5-1十:r(D) _→ 
HS-2.(D) <3j H5一同ー 九(dD) Iユイん?ノ わJ.(T γ、あ 7 之 J 仕えのバ壬
必(汎(0(/)) ¥二片 LIHイ晶司、(4. 2) -t¥" 広ソ立つ.
主ヱ旦 P宗伯弐、 (4.10) ょっ
o1C以@巴〈川)この(2.2)以②色('.R_手J は EJ (侃(必))J16Z
カ、従 j からJ;; 3 0く 5 壬 7 にえず( i. uむ(氏 )ζ HS-'十E(DXS) 
おう 11、¥ ( 4. 4)式によヲ(， rべ、 Z め j_ E Z ¥て.I.T l ( 
わ(沢(が))ζ トIS-I
十(j
(D ) ず五 3 : '(_ かいわカ、 j. ~ミヮ 2 主主に
よ/ 7. iJ(沢(ぱ)) Jま ぱ迄 oIζ イ長 5九同力、うノ ~ 1望4-.2 の i )ニ今 i)
の Ir会かう 7 0 ヒ 20 のふ干 1~号ふ.
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三千畑式、 (4.2)主主 1 う 作用毛沢1-l5-I+d(D x S)→ 
???
?
、 、?
???
?
? ，
?』「
?
??
???? ?、?
???
???
、??
?
???
?
?
?? 、?
?
」
?
?
?
?
?
??
????
???
《
? ?
?? ?、?
。
???
?
，?
?
?
?
????????
?
乙←→じくDx S) '(_ l (_通用すふ 1." Jh当局 SE与え乞>0 がれ托 L
マ 士手{砂王t:
、 、 ? ? ???????、 、
??
??
? ?、 、 ? ? ， ， ，? ? ?
?
? ???
、 、 、
???
?
?? ? ?、?
?
??? ?????
??? ?
?
、 ?
??
? ??? ?
十 \B 江 iL … -x 十 11 江 II~~/~ r<¥)) l):ιlJ(瓦)H s ->t - h (d D x S ) 1 V~ 1 L ~ ( D X ':0i ) / 
が !l¥、り立つ.
4足フ 7_特 lP.手1工{人 (χノコ)=以(X)③巴 ノ 以モ。む(況はつ)， f!_モZ iてパ L
セ (4.7子)穴、主任え 1'1". (4. 4 )式、円よ〉マ(5ミ m"，x(2， m十7)に:.f.
主)ノ 之主古な之をえた>0 が五五 l L 。ぇ'=1..'-ミ尺fノ又 EZ，凡
長 r;CI i4:.主の以モ JJ(沢(イ)) l~ えす l (. t干iあ武、 (4.之)虫、、 A、つ主ゥミヒ
かいわかる. Q. E. D. 
之) 通告なをれ R> 0 (R亙RI ) 1'"な在 l (_ 0( ~二 R 九ち(;(
主主奪三件 sw- = 0 o-n "dD 主 I々-._ 1イ主主の 川 f iJ (沢(ば)) • I二えず
l 7.詩情王丸、:
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